

















 〔窪寺俊之教授〕 　̶̶ マルコ福音書からの考察
論文博士 梶原　直美 オリゲネスの祈祷観に関する研究  































 〔牛津信忠教授〕 　̶̶ 地域福祉観点から地域子育て支援を考察する





  　̶̶ 入口支援における司法と福祉の連携について
114MW004 長岡　千裕 精神障害者のリカバリーを促進する環境に関する考察
 〔助川征雄教授〕 　̶̶ リカバリーのために「学ぶ場」に焦点をあてて
